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月，约占总次数的 70%，据 1956～1987 年资料统计，台风
影响平潭共达 184 次，平均每年 5.8 次；另据 1953～1980 年
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潮频繁发生。1990 年 4 月，海坛岛东南部发生赤潮导致大量

















4  平潭岛生态脆弱性的驱动机制分析 
4.1 全球气候变化 
因气候变化导致冰川融化、海平面上升，已是一个为人
们普遍认可的事实。世界海洋的 上层 300 米，1998 年比 20
世纪 50 年代中期温度上升了 0.3±0.15℃；1966 年以来的北
半球，年平均雪盖面积有减少趋势，20 世纪 80 年代中期以
来约减少 10%；1973 年以来卫星观测北极的海冰面积也有下
降趋势，自 1978 年至今，北极海冰面积可能减少 2.8%[10]。
国内外科学家使用 31 个复杂气候模式，对 6 种代表性温室气
体排放情景下未来 100 年的全球气候变化进行了预测，结果

































平潭岛多年平均水资源量为 17200 万 m3，其中地表水资
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